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 RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo conocer la implicancia y 
relación existente del estrés respecto al desempeño del personal del área 
comercial plataforma de Atención al Cliente de la empresa Hidrandina SA de 
Trujillo. Se utilizó el diseño de investigación correlacional. Asimismo, se 
aplicaron la Escala de Burnout (Maslach & Jackson, 1981) y la evaluación 
por Desempeño a 31 trabajadores de la empresa Hidrandina SA de Trujillo. 
Los resultados evidenciaron que existe un moderado nivel de correlación 
inversa entre la las dimensiones Agotamiento Emocional y 
Despersonalización, así como una correlación directa de grado medio entre 
Realización Personal del Estrés Laboral y la variable Desempeño de los 
trabajadores del área comercial plataforma de atención al cliente de la 
empresa Hidrandina S.A.  –  Trujillo, todas ellas  estadísticamente  altamente 
significativas. 
 
Esto quiere decir que a mayor nivel de estrés laboral existe un menor nivel 
de desempeño por parte de los trabajadores y viceversa; los mismos 
resultados se dieron con cada una de las dimensiones del nivel de 
desempeño de los trabajadores. 
